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Presentació
Aquest exemplar que teniu a les mans és el resultat més tangible, més gràfic
i també més preuat de l’existència i el desenvolupament tenaç i alliçonador del
grup de persones que treballen, des de fa anys, en la dinamització i la difusió
dels coneixements sobre Mollet del Vallès i el Baix Vallès. Són concretament
quinze anys del Centre d’Estudis Molletans, però són molts més, des de l’any
1987, en què un grup de persones va començar una aventura cultural i identitària
que ha servit per vertebrar molt del que avui som i del que sabem que som.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès i la Parròquia de Sant Vicenç, mitjançant la
Sala Fiveller, van voler oficialitzar i assegurar el suport institucional a aquella
iniciativa, una diada de Sant Vicenç de 1994. I ho feien a partir d’un llegat que
tenia el senyal més emblemàtic en la revista Notes, quan ja portàvem editats set
números, el primer de l’any 1988.
Per tot això celebrar el número 25 de la revista és una gran satisfacció. I no
és un enunciat protocol·lari, no ho dic perquè és el que pertoca dir a un alcalde.
O en tot cas, és molt més que això. És una declaració d’orgull per una feina que
té un merescut prestigi entre els estudiosos que s’apleguen al voltant dels cen-
tres d’estudis d’arreu del país, i és també el reconeixement d’un alcalde, re-
presentant la seva ciutat, al nucli fundador i a totes les persones que després
han continuat aquesta tasca ingent i plenament consolidada com un element
d’identitat local.
Aquest número 25 implica també una declaració d’intencions: hem fet uns
petits canvis de disseny, perquè és important celebrar els aniversaris d’una
manera que es noti i que es vegi. El número 12 també va significar un disseny
nou, amb el canvi de portada; ara, després de 12 anys, tornem a visualitzar
l’esperit del Centre d’Estudis Molletans d’anar endavant i de respondre al seu
temps.
Vull acabar agraint la feina de totes les persones que des del nucli fundacio-
nal o treballant en el CEM i en el Notes dia a dia, llibre a llibre, activitat rera
activitat, han fet possible aquest balanç tan brillant i aquest patrimoni de saber
tan ric. No dic noms perquè sempre és un exercici arriscat i perquè fullejant
aquests 25 números els anireu trobant de manera constant. Sí que citaré, per-
què estem parlant d’un projecte editorial, la impremta de Santa Eulàlia de
Ronçana perquè fidelment, cada any, ha creat aquest llibre i el seu treball ha
excel·lit sobre el que és la tasca habitual d’una impremta pel seu rigor, el seu
compromís i les seves aportacions.
I gràcies també, d’una manera especial, a totes les persones amigues, col·la-
boradores, seguidores del CEM, participants en les activitats, a manera d’espe-
cialista o com a públic, perquè sense aquesta presència i aquestes aportacions
ni l’actiu del Notes ni la història del CEM no haguessin estat el que són ni ha-
guessin arribat fins on ho han fet. I Mollet tampoc no seria del tot com és ara.
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